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ABSTRACT 
 
Raise the interest of the general public to visit Semarang so can increase tourism 
semarang level with other large cities on the island of Java through a book namely 
Food Journal Semarang. Methods of research survey conducted through on court 
interact with sources, the search data through the internet and book reference.Visual 
design book Food Journal Semarang with layouts and photography good and giving 
full information for the general community. The conclusion of the end of this task is 
to form a book about culinary visual which are expected to raise the level of 
Semarang tourism. (D). 
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ABSTRAK 
 
Menaikkan minat masyarakat umum untuk berkunjung ke Semarang sehingga dapat 
meningkatkan pariwisata Semarang setingkat dengan kota-kota besar lainya di 
pulau Jawa melalui sebuah buku yaitu Food Journal Semarang. Metode Penelitian, 
dilakukan melalui survey ke lapangan, berinteraksi dengan nara sumber, pencarian 
data melalui internet dan buku refrensi. Merancang buku visual Food Journal 
Semarang dengan layout dan fotografi yang baik dan memberikan informasi lengkap 
bagi masyarakat umum. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah untuk membentuk 
sebuah buku visual tentang kuliner yang diharapkan dapat menaikkan tingkat 
pariwisata Semarang. (D). 
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